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Libro apaisado
1. Seerig, Albert Wilhelm Hermann
 Armamentarium chirurgicum : oder möglichst vollständige 
sammlung von abbildungen und beschreibung chirurgischer instru-
mente älterer und neuerer zeit / herausgegeben von Dr. A. W. H. See-
rig. - Breslau : A. Gosohorsky, 1838. - 3 v. : ampliamente il. ; 22 cm. 
 En el v.3 se presenta el catálogo fotograbado del instrumental quirúr-
gico, contiene todas las ilustraciones en blanco y negro referenciadas 
en el cuerpo de la obra. Es un formato de libro en folio doble mar-
quilla y libro apaisado cuyas medidas son 70 x 60 cm. 
 Incluye bibliografía e índice.
 Ubicación: FINTTO 716, 717 y 1616
2. Wagner, Ricardo
 El anillo del nibelungo (trilogía con un prólogo) / Ricardo Wagner ; 
breves notas explicativas, traducción castellana adaptada a los versos 
del poema y guía temática por el Dr. Carlos J. Duverges. - Buenos 
Aires : Pro Arte, 1935. - 382 p. : 1 partitura ; 13 x 18 cm. - (Obras de 
Ricardo Wagner). 
 Edición bilingüe español/alemán.
 Posee una partitura plegada al final del volumen.
 Ancho del lomo: 4 cm.
 Ubicación: COLESP 935
3. Wagner, Ricardo
 Los maestros cantores de Nüremberg / Ricardo Wagner ; notas expli-
cativas, traducción castellana adaptada a los versos del poema y guía 
temática por el Dr. Carlos J. Duverges. - Buenos Aires : Pro Arte, 
1936. - 623 p. : 1 partitura ; 13 x 18 cm. - (Obras de Ricardo Wag-
ner). 
1El presente Catálogo se encuentra ordenado según el tipo de formato (todos 
definidos en el Glosario de Términos Técnicos) y sub ordenado cronológica-
mente.
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 Edición bilingüe español/alemán.
 Posee una partitura plegada al final del volumen.
 Ancho del lomo: 6,5 cm.
 Ubicación: COLESP 934
 
4. Wagner, Ricardo
 Parsifal / Ricardo Wagner ; notas explicativas, traducción castellana 
adaptada a los versos del poema y guía temática por el Dr. Carlos J. 
Duverges. - Buenos Aires : Pro Arte, 1936. - lxii, 235 p. : 1 partitura ; 
13 x 18 cm. - (Obras de Ricardo Wagner).
 Edición bilingüe español/alemán.
 Posee una partitura plegada al final del volumen.
 Ancho del lomo: 3 cm.
 Ubicación: COLESP 931
5. Wagner, Ricardo
 El ocaso de los dioses / Ricardo Wagner ; notas explicativas, traduc-
ción castellana adaptada a los versos del poema y guía temática por el 
Dr. Carlos J. Duverges. - Buenos Aires : Pro Arte, 1939. - 403 p. : 1 
partitura ; 13 x 18 cm. -  (Obras de Ricardo Wagner).
 Edición bilingüe español/alemán.
 Posee una partitura plegada al final del volumen.
 Ancho del lomo: 4,5 cm.
 Ubicación: COLESP 932
6. Wagner, Ricardo
 Sigfrido / Ricardo Wagner ; notas explicativas, traducción castellana 
adaptada a los versos del poema y guía temática por el Dr. Carlos J. 
Duverges. - Buenos Aires : Pro Arte, 1940. - 456 p. ; 13 x 18 cm. - 
(Obras de Ricardo Wagner). 
 Edición bilingüe español/alemán.
 Ancho del lomo: 4 cm.
 Ubicación: COLESP 933
7. Wagner, Ricardo
 Lohengrin / Ricardo Wagner ; notas explicativas, traducción castella-
na adaptada a los versos del poema y guía temática por el Dr. Carlos J. 
Duverges. - Buenos Aires : Pro Arte, 1942. - 333 p. : 1 partitura ; 13 
x 18 cm. - (Obras de Ricardo Wagner). 
 Edición bilingüe español/alemán.
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 Posee una partitura plegada al final del volumen.
 Ancho del lomo: 4 cm.
 Ubicación: COLESP 937
8. Wagner, Ricardo
 Tristán e Isolda / Ricardo Wagner ; notas explicativas, traducción cas-
tellana adaptada a los versos del poema y guía temática por el Dr. Car-
los J. Duverges. - Buenos Aires : Pro Arte, 1943. - 405 p. : 1 partitura 
; 13 x 18 cm. - (Obras de Ricardo Wagner). 
 Edición bilingüe español/alemán.
 Posee una partitura plegada al final del volumen.
 Ancho del lomo: 4 cm.
 Ubicación: COLESP 936
9. Marek, Hannelore
 Le théâtre en Occident / par Hannelore Marek ; adaptation de André 
Pozner ; illustrations de Peter Spier. - Paris : Éditions des Deux coqs 
d'or, 1965. - 44 p. : il. ; 11 x 17 cm. - (Librairie de l'amateur).
 Ubicación: BERGARA 675
Libro de anillas
10. The stereo clinic / Howard A. Kelly ; Charles H. Mayo ; William James 
Mayo…[et al.]. - Troy, NY : Southworth Co., [1908-1910]. - 53 v. en 
carpetas anilladas : fot. byn ; 25 cm.
 Ilustraciones estereoscópicas de varias operaciones quirúrgicas, con 
texto explicativo.
 Ubicación: FINTTO 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 
3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 
3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 
3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 
3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 
4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051 y 4052.
Libro de bolsillo
11. Tobénériac
 Trésor du vieillard des Pyramides, véritable science des talismans 
pour conjurer les esprits de toute nature, leur commander, en obtenir 
tout ce que l'on veut et déjouer au besoin leurs maléfices. La chouette 
noire, oiseaux merveilleux au moyen duquel on découvre imman-
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quablement tout ce que la terre renferme de précieux / Tobénériac. 
- [Bordeaux] : [Libr. Desbois],  [s.f.]. - 103 p. : 24 il. byn ; 16º (15 cm)
 Reproducción en francés moderno de la ed. de 1652.
 Con: Le génie et le vieillard des pyramides, histoire intéressante des 
sciences occultes, ouvrage publié 20 ans après la mort de l’auteur / par 
Tobénériac, son héritier. [S.l.] : Lille; Impr. Blocquel, [1672?].
 Ubicación: QUILES 447
12. Trogo, Pompeyo
 Fragmenta de eodem et Ivstino veterum auctorum loca / Trogi Pom-
peii. - Venetiis : Typis Francisci Armanis, 1665. - 367, [5] p. ; 16º (14 
cm.) 
 La reseña histórica de este libro fue publicada en Huellas en papel, 
 Año I No. 2 (2013).
 Ubicación: COLESP 539 
13. Flamel, Hortensius
 Le livre rouge, résumé du magisme, des sciences occultes et de la phi-
losophie hermétique d'aprés Hermés Trismégiste, Pythagore, Cléopâ-
tre / par Hortensius Flamel. - Paris : Lavigne, 1841 - 144 p. : il. ; 15 
cm. 
 Este libro formó parte del Catálogo periódico impreso de Huellas en 
papel, Año II No. 4 (2014).
 Ubicación: QUILES 448 
14. Las carreras científicas y literarias : las profesiones liberales, manual 
práctico para escoger y seguir carrera. - Madrid : Saturnino Calleja 
Fernández, 1876?. - 205 p. ; 12 cm.
 Ubicación: COLESP 918
15. The Bhagavad-Gita or Lord Song. - 4th ed. - London : Theosophi-
cal Society, 1904 - 180 p. ; 14 cm.
 Ubicación: QUILES 1250
16. Mead, George Robert Stow
 The gnostic crucifixion / George Robert Stow Mead. - London : The 
Theosophical Publishing, 1907. - 83 p. ; 15 cm. - (Echoes from the 
gnosis ; 7).
 Ubicación: QUILES 1272
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17. Mead, George Robert Stow
 The hymn of Jesus / George Robert Stow Mead. - London : The 
Theosophical Publishing, 1907. - 83 p. ; 15 cm. - (Echoes from the 
gnosis ; 4).
 Ubicación: QUILES 1262
18. Mead, George Robert Stow
 The hymns of Hermes / George Robert Stow Mead. - London : The 
Theosophical Publishing, 1907. - 84 p. ; 15 cm. - (Echoes from the 
gnosis ; 2).
 Ubicación: QUILES 1264
19. Mead, George Robert Stow
 A mithraic ritual / George Robert Stow Mead. - London : The Theo-
sophical Publishing, 1907. - 77 p. ; 15 cm. - (Echoes from the gnosis 
; 6).
 Ubicación: QUILES 1271
20. Mead, George Robert Stow
 The vision of Aridaeus / George Robert Stow Mead. - London : The 
Theosophical Publishing, 1907. - 74 p. ; 15 cm. - (Echoes from the 
gnosis ; 3).
 Ubicación: QUILES 1263
21. Mead, George Robert Stow
 The hymn of the robe of glory / George Robert Stow Mead. - Lon-
don : The Theosophical Publishing, 1908. - 98 p. ; 15 cm. - (Echoes 
from the gnosis ; 10).
 Ubicación: QUILES 1276
22. Arnold, Edwin, Sir.
 The light of Asia, or, The great renunciation = Mahâbhinishkramana. 
Being the life and teaching of Gautama, Prince of India and founder 
of Buddhism. - London : Kegan Paul, Trench, Trubner, 1911. - 157 
p. ; 15 cm.
 Ubicación: QUILES 1261
23. Krishnamurti, Jiddu
 At the feet of the master / Krishnamurti. - 2nd ed. - Madras : The 
Theosophist, 1911. - 72 p. ; 15 cm. 
 Ubicación: QUILES 1248
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24. Almanach Pestalozzi 1930 : agenda Payot pour la jeunesse / rédacteur 
en chef, Bruno Kaiser. - Paris : Payot, 1930. - 288 p. : il. ; 15 cm.
 Este Almanaque contiene un invento resaltado para cada semana del 
año, además de destacar diariamente eventos de la historia de la hu-
manidad. Incluye los apartados: Notas, Libros leídos, Libros en prés-
tamo, Libros prestados, Crónicas familiares, Fechas de la familia, Di-
nero de bolsillo, Tablas de medidas y pesos, Fechas clave en la historia 
del mundo y de Francia, Los gobiernos y departamentos de Francia, 
Los tesoros del arte (resumen histórico), Primeros auxilios en caso de 
accidentes, Quince minutos de gimnasia por día.
 Ubicación: COLESP 919
25. Furlong, Guillermo, S.J.
 ¡Joven, sigue tu estrella!... / Guillermo Furlong, S. J. - Buenos Aires : 
Difusión, 1941 - 62 p. ; 14 cm. 
 Prólogo del Cardenal Juan E. Newman.
 Ubicación: FURLONG 162
26. Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Conde de
 Por la región del aire y la del fuego / sonetos de Don Juan de Tassis y 
Peralta, Conde de Villamediana y Correo Mayor de su Majestad. - 
Santiago de Chile : Cruz del Sur, 1944. - 147 p. ; 14 cm. - (La fuente 
escondida).
 Ubicación: BERGARA 18, 19, 723 y 724
27. Discépolo, Enrique Santos
 De chiquilín te miraba de afuera ... / Enrique Santos Discépolo. - 2a 
ed. - Buenos Aires : Torres Agüero, 1977. - 126 p. : fot. byn ; 14 cm. 
- (Cancionero ; 2).
 Ubicación: BERGARA 278
28. Romero, Manuel
 Aquel tapado de armiño / Manuel Romero. - 2a ed. - Buenos Aires 
: Torres Agüero, c1978. - 123 p. : il. ; 14 cm. - (Cancionero ; 8).
 Incluye bibliografía.
 ISBN: 9500490145 (Rústica)
 Ubicación: BERGARA 276
29. Manzi, Homero
 San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido ... / Homero Manzi. - 2a ed. 
- Buenos Aires : Torres Agüero, 1979. - 134 p. : fot. byn ; 14 cm. - 
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(Cancionero ; 4).
 Ubicación: BERGARA 277
30. Cuniberti, Nyda
 Chau arrabal! / Nyda Cuniberti. - 1a ed. - Buenos Aires : Torres 
Agüero, 1981. - 99 p. ; 14 cm. - (La musa maleva ; 6).
 Incluye glosario.
 Ubicación: BERGARA 274
31. Blázquez, Eladia
 Yo quise ser un barrilete ... / Eladia Blázquez. - Buenos Aires : Torres 
Agüero, 1982. - 121 p. : fot. ; 14 cm. - (Cancionero ; 13).
 ISBN: 9500490102
 Ubicación: BERGARA 275
32. El lenguaje de las flores / ilustrado por Kate Greenaway ; traducido 
por Rita Schnitzer. - Barcelona : Elfos, c1982. - 64 p. : il. col. ; 16 cm. 
- (Miniaturas selectas ; 1).
 ISBN: 8485791118
 Ubicación: BERGARA 21
33. Schnitzer, Rita
 El misterio del perfume / Rita Schnitzer ; ilustrado por Rosa Battle. - 
Barcelona : Elfos, c1984. - 64 p. : il. col. ; 16 cm. (Miniaturas selectas ; 
4).
 ISBN: 8485791274
 Ubicación: BERGARA 20
34. Giribaldi, Daniel
 Bien debute y a la gurda / Daniel Giribaldi. - Buenos Aires : Torres 
Agüero, 1985. - 109 p. ; 14 cm. - (La musa maleva ; 11).
 ISBN: 9505490690 
 Ubicación: BERGARA 273
35. Negro, Héctor
 Levántate y canta / Héctor Negro. - 1a ed. - Buenos Aires : Torres 
Agüero, 1985. - 124 p. : fot. ; 14 cm. - (Cancionero ; 18).
 Héctor Negro, seudónimo de Ismael Héctor Varela, poeta y periodista 
argentino.
 Ubicación: BERGARA 279
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36. Schnitzer, Rita
 Monstruos y animales mitológicos / Rita Schnitzer ; ilustrado por Ar-
mand Muntés. - Barcelona : Elfos, c1986. - 64 p. : il. col. ; 16 cm. - 
(Miniaturas selectas ; 12).
 ISBN: 8485791592
 Ubicación: BERGARA 22
Libro curioso
37. Calcomanías / Oliverio Girondo. - Madrid : Calpe, 1925. - [56] p. ; 
26 cm.
 El ejemplar posee la tapa y la contratapa ilustradas y diseñadas por su 
autor. Las solapas simulan un empaque de calcomanías de la época.
 Ubicación: COLESP 954
Libro en folio marquilla
38. Muyart de Vouglans, Pierre François
 Les loix criminelles de France, dans leur ordre naturel : dédiées au Roi 
/ par M. Muyart de Vouglans. - Paris : Mérigot, Crapart, Benoît Mo-
rin, 1780. - xliii, 884 p. ; Fol. (41 cm).
 En portada: "Avec approbation, et privilège du Roi".
 Este libro formó parte del Catálogo periódico impreso de Huellas en 
papel, Año I No. 1 (2012).
 Ubicación: COLESP 530 
39. Mabillon, Jean
 De re diplomatica libri VI, in quibus quidquid ad veterum instru-
mentorum antiquitatem materiam, scripturam et stilum quidquid ad 
Figilla, monogrammatta, subscriptions ac notas chronologicas, quid-
quid inde ad antiquariam, historicam, sorensemque disciplinan perti-
nent, explicatur & illustratur ACCEDUNT commentaries de antiquis 
Regum Francorum Palatiis veterum scripturarum varia specimina, 
tabulis LX comprehensa nova ducentorum & amplius monumento-
rum collectio / opera & studio Domni Johannis Mabillon, tertie atque 
nova editio dissertationibus variorum locupletata nostique nunc pri-
mun inlustrata a Marchione Bumbae.  - Neapoli : Vincentii Urwini, 
1789. - [32], 648 [i.e. 652], [32], [1] h. pleg. : il. ; Fol. (43 cm).
 La reseña histórica de este libro fue publicada en Huellas en papel, 
 Año I No. 1 (2012).
 Ubicación: COLESP 274 
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40. Mabillon, Jean
 De re diplomática librorum supplementum : in quo archetypa in his 
libris pro regulis proposita, ipsæque regulæ denuo confirmantur, no-
visque speciminibus & argumentis asseruntur & illustrantur / opera 
& studio domni Johannis Mabillon presbyteri ac Monachi Ordinis S. 
Benedicti e Congregatione S. Mauri. - Tertia atque nova editio dis-
sertationibus variorum locupletata notisque nunc primun inlustrata 
a Marchione Bumbae. - Neapoli : Ex Typographia Vincentii Ursini, 
1789. - viii, 116, clxxix p. : 7 h. de láms. : il. ; Fol. (43 cm). 
 Este libro formó parte del Catálogo periódico impreso de Huellas en 
papel, Año I No. 1 (2012).
 Ubicación: COLESP 538 
41. Bourgery, Jean-Marc
 Traité complet de l’anatomie de l’homme : comprenant la médecine 
opératoire / par le Dr. Bourgery, avec planches lithographiées d’après 
nature par N.-H. Jacob. - Paris : C.-B. Lefranc, 1831-1854. - 8 v. : il. ; 
Fol. (45 cm).
 Contenido: v.1-5: Anatomie descriptive ou physiologique; v.6-7: Ico-
nographie d'anatomie chirurgicale et de médecine opératoire; v.8: 
Embryogénie, anatomie physiologique et anatomie microscopique.
 Ubicación: FINTTO 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 y 190
42. Fernández de Oviedo, Gonzalo
 Historia general y natural de las Indias : islas y tierra-firme del mar 
océano / por el capitan Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdés ; pu-
blicala la Real Academia de la Historia, cotejada con el códice original, 
enriquecida con las enmiendas y adiciones del autor, é ilustrada con la 
vida y el juicio de las obras del mismo por d. José Amador de los Rios. 
- Madrid : Impr. de la Real Academia de la Historia, 1851-1855. - 3 
partes en 4 v. : il., mapas (todo byn) ; Fol. (35 cm). 
 Ubicación: SUETTA 83, 84, 85 y 86
43. Legislazioni comparate al Codice penale italiano in ordine alfabeti-
co-analitico : comentato col primo e secondo progetto del codice del 
1839 degli antichi stati sardi col Codice toscano, parmense, delle Si-
cilie, austriaco, estense e col Regolamento romano ... / Sommarj si-
nottici estratti per cura dell'avv. L. S. dal repertorio generale del dritto 
criminale compilato per Martino Speciale Costarelli. - 2a ed. - Ca-
tania: La Fenice, 1868. - xxiv, 318 p. ; 40 cm. 
 Ubicación: PAZ 1202
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44. The miracles of the blessed Virgin Mary and the Life of Hanna : Saint 
Anna and the magical prayers of Aheta Mikael / edited and translated 
by E. A. Wallis Budge. - London : W. Griggs, 1900. - lxv, 220, 116 p. 
: ampliamente il. ; 39 x 32 cm. - (Lady Meux manuscripts ; 2-5).
 Edición bilingüe inglés/copto.
 Ubicación: COLESP 670
45. Monumentos arquitectónicos de España. - Madrid : E. Martín y Ga-
moneda, 1905. - 2 v. en 1 [456 p.] : numerosas il. , fot., láms. ; 38 cm.
 Edición bilingüe español/francés. 
 Contenido: Monumentos romanos. Monumentos visigodos. Monu-
mentos mahometanos. Monumentos comunes a las épocas romana, 
visigoda, mahometana y de la Reconquista. Monumentos mudéjares. 
Monumentos religiosos.
 Encuadernación de época, lomo de cuero con pérdidas.  Cubierta 
gofrada.
 Ubicación: COLESP 531
46. Chueco, Manuel Cosme
 La República Argentina en su primer centenario / Manuel C. Chue-
co. - Buenos Aires : Compañía Sud-americana de Billetes de Banco, 
1910. - 2 v. : il. byn ; 37 cm.
 Ubicación: COLESP 899 y 900
47. Alighieri, Dante
 La divina commedia / Dante Alighieri ; illustrata da Gustavo Doré e 
dichiarata con note tratte dai migliori commenti per cura di Eugenio 
Camerini. - Milano : Sonzogno, 1911impr. - 679 p. : il. byn, 1 retrato 
; 35 cm. - (Biblioteca classica illustrata).
 Cubierta en pergamino pintada a mano en color.
 Ubicación: COLESP 861
48. Putti, Vittorio
 Anatomia della lussazione congenita dell'anca / V. Putti. - Bologna : 
Licinio Cappelli, 1935. - 234 p. : principalmente il., fot. ; 38 cm.
 Ubicación: FINTTO 490
49. Basaldúa, Héctor
 El barrio de Flores : litografías originales / Héctor Basaldúa. - Buenos 
Aires : Municipalidad de  Buenos Aires. Secretaría de Cultura, 1949. 
- 1 carpeta con 12 láms. : litografías ; 40 cm. - (Láminas de la ciudad 
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de Buenos Aires ; 7).
 Ubicación: BERGARA 622
50. Carril, Bonifacio del
 Monumenta iconográphica : paisajes, ciudades, tipos, usos y costum-
bres de la Argentina : 1536-1860 / Bonifacio del Carril ; notas biográ-
ficas por Aníbal G. Aguirre Saravia. - Buenos Aires : Emecé, 1964. 
- 236 p., 192 p. de láms. col. ; 44 cm.
 Ubicación: SUETTA 98
51. Tangueando : ilustraciones sobre temas de poetas lunfardos. - [S.l. : 
s.n., 1976?]. - 1 carpeta con 15 láms : il. ; 40 cm.
 En tapa: “Gentileza Leo Joyero, 1976”.
 Ubicación: BERGARA 62
52. Revista Martín Fierro 1924-1927 : edición facsimilar / estudio preli-
minar de Horacio Salas. - Buenos Aires : Fondo Nacional de las Ar-
tes, 1995. - xvi, 390 p. : il. ; 40 cm.
 Más información de tapa: “Martin Fierro”, periódico quincenal de arte 
y crítica literaria.
 Director de la revista: Evar Méndez.
 Contiene: No.1 (febrero 1924) – no.44/45 (noviembre 1927).
 Incluye bibliografía.
 ISBN: 9509807117 (Rústica) 
 Ubicación: BERGARA 804
Libro en folio menor
53. Funk & Wagnalls new standard dictionary of the English language 
...  / prepared by more than three hundred and eighty specialists and 
other scholars under the supervision of Isaac K. Funk (editor-in-chief) 
;  Calvin Thomas (consulting editor); Frank H. Vizetelly (managing 
editor). This edition was supervised by Charles Earle Funk. - New 
York : Funk & Wagnalls, 1942. - xxxvii, 2813 p. :  il.; 32 cm
 Ubicación: COLESP 862
54. New standard dictionary of the english language. - New York : Funk 
& Wagnalls, 1942. - xxxvii, 2813 p. : il. ; 31 cm.
 Ancho del lomo: 15 cm.
 Ubicación: COLESP 862
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55. World biography. - 4th ed. - New York : Institute for Research in 
Biography, 1948. - 2624 p. ; 24 cm.
 “Fourth edition of the Biographical Encyclopedia of the World”.
 Ancho del lomo: 14 cm.
 Ubicación: COLESP 903
Libro en otra escritura
56. Drummond, William
 Mémoire sur l'antiquité des zodiaques d'Esneh et de Denderach / tra-
duction de l'anglais de W. Drummond. - Paris : Impr. de J.-M. Eber-
hart, 1822 - 184 p. : il. ; 22 cm. 
 Contiene: Carta ilustrada de astrología egipcia desplegable.
 Escritura jeroglífica.
 Este libro formó parte del Catálogo periódico impreso de Huellas en 
papel, Año II No. 4 (2014).
 Ubicación: QUILES 564 
57. Attar, Farid Al-Din 
 Mantic Uttair ou le Langage des Oiseaux : poème de philosophie reli-
gieuse / Farid Al-Din Attar ; traduit du persan par M. Garcin de Tassy. 
- Paris: Impériale, 1863 - xii, 264 p. ; 26 cm.
 Escritura persa.
 Ubicación: QUILES 778
58. Kami Yo-no Maki. Histoire des dynasties divines, publiée en japonais, 
traduite pour la première fois sur le texte original, accompagnée d'une 
glose inédite composée en chinois et d'un commentaire perpétuel / 
rédigé en français par León de Rosny. - Paris: Ernest Leroux, 1884-
1887. - 3 partes en 2 v. : tablas, il. ; 28 cm. - (Publications de L'Ecole 
des langues orientales vivantes ; 16-18).
 Contenido: parte 1: La genèse des japonais; parte 2: Le règne du soleil; 
parte 3: L'Exil.
 En portada v.2: Syo-Ki. Le livre canonique de l’Antiquité japonaise.
 Edición bilingüe francés/japonés.
 Escritura japonesa.
 Ubicación: QUILES 750 y 751
59. Amélineau, Émile
 Essai sur le gnosticisme égyptien; ses développements et son origine 
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égyptienne : thèse / E. Amélineau. - Paris : Leroux, 1887. - 335 p. ; 29 
cm.
 Escritura jeroglífica.
 Ubicación: QUILES 390
Libro ilustrado
60. La Lumière d’Egypte ou La science des astres et de l'âme. - Paris : 
Chamuel, 1895. - 240 p. : il. ; 25 cm. 
 Posee exlibris con frases en latín.
 Ubicación: QUILES 120
61. Le théâtre : revue bimensuelle illustrée / [dir. Michel Manzi]. - (1898)-
(1920). - Paris : Manzi, Joyant & Cie, 1898-1920. - 3 v. : principal-
mente il. ; 36 cm.
 Mensual, Bimestral, Mensual.
 Subtítulo “revista mensual ilustrada” en 1898, 1919-1920.
 Suspendida 1914-1919.
 La biblioteca tiene los años: 1905, 1907 y 1908 en volúmenes encua-
dernados.
 Ubicación: BERGARA H 28 
62. Carus, Paul
 The history of the devil and the idea of evil / Paul Carus. - London : 
Kegan Paul, 1900. - 496 p. : il. col. ; 27 cm.
 Ubicación: QUILES 2139
63. Grunwedel, Albert
 Mythologie du buddhisme au Tibet et en Mongolie basée sur la co-
llection Lamäique du Prince Oukhtomsky / par Albert Grunwedel ... 
; avec une préface du Prince Oukhtomsky ; traduit de l'Allemand par 
Ivan Goldschmidt. - Paris: Leroux, 1900 - xxxvi, 247 p. : principal-
mente il. byn , frontispicio ; 28 cm.
 Ubicación: QUILES 2395
64. Les modes : revue mensuelle illustrée des arts décoratifs appliqués à 
la femme. - No.1 (1901)-(1937).- Paris : Manzi, Joyant et Cie, 1901-
1937. - 6 v. : principalmente il.; 36 cm.
 Mensual.
 El subtítulo: “revista mensual ilustrada de las artes decorativas aplica-
das a la mujer” aparece en los n.1, 37 y 49.
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 ISSN 2427-6502
 La biblioteca tiene los años: 1901, 1903, 1904, 1905, 1906 y 1909 en 
volúmenes encuadernados.
 Ubicación: BERGARA H 29 
65. Star, Ely
 Les mystères de l'être, son origine spirituelle, ses facultés secrètes, ses 
pouvoirs occultes, ses destinées futures dévoilées / Dr. Ely Star. - Paris 
: Bibliothèque Chacornac, 1902. - 372 p. : il. ; 25 cm.
 Ubicación: QUILES 680
66. Le Figaro-modes : à la ville, au théâtre, arts décoratifs / [dir. Gaston 
Calmette]. - No. 1 (1901)- no. 38 (1906). - Paris : [s.n.], 1903-1906. 
- 38 v. : principalmente il. ; 35 cm.
 Mensual.
 Ubicación: BERGARA H 33 
67. Gordon, Elizabeth Anna
 Messiah, the ancestral hope of the ages, “the desire of all nations”, as 
proved from the records on the sun-dried bricks of Babylonia, the pa-
pyri and pyramids of Egypt, the frescoes of the Roman catacombs, 
and on the Chinese incised memorial stone at Cho`ang / by E. A. 
Gordon. - Tokyo: Keiseisha, 1909. - [6], 212 p. : il., láms. (parcial-
mente col.) , mapas ; 29 cm. 
 Libro de encuadernación artesanal, cocido con hilos de colores.
 Ubicación: QUILES 774
68. Doré, Henri
 Recherches sur les superstitions en Chine / par le P. Henri Doré S.J. - 
Chang-Hai: Imprimerie de la mission catholique, 1911-1938. - 18 v. : 
principalmente il.; 25 cm. - (Varietés sinologiques). 
 Contenido: v.1-[4]: Les pratiques superstitieuses; v.5: La lecture des 
talismans chinois, explication de ceux qui ont paru dans la 1re partie 
des  “recherches”; v.6-12: Le panthéon chinois; v.13: Popularisation du 
confucéisme, du bouddhisme et du taoïsme en Chine; v.14: La doctri-
ne du confucéisme; v.15: Vie illustrée du Bouddha Çakyamouni; v.16: 
Inde-Chine jusqu'aux T'ang; v.17: Sommaire historique du bouddhis-
me (fin) chine; v.18: Lao-Tse et le taoïsme.
 Edición bilingüe  francés/chino.
 La biblioteca tiene los v.1-14.
 Ubicación: QUILES 2889, 2890, 2891, 2892 y 2893
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69. Klein, Ludwig
 Unsere wiesenpflanzen / Ludwig Klein. - 2e aufl. - Heidelberg : Carl 
Winter, 1924. - 201 p. : il. col. ; 16 cm. - (Sammlung naturwissens-
chaftlicher taschenbücher ; 4).
 Ubicación: COLESP 884
70. Waite, Arthur Edward
 The brotherhood of the Rosy Cross : being record of the house of the 
holy spirit in its inward and outward history / Arthur Edward Waite. 
- London: William Rider, 1924. - xxiii, 649 p. : il. ; 23 cm.
 Ubicación: QUILES 108
71. Klein, Ludwig
 Gartenblumen / Ludwig Klein. - Heidelberg : Carl Winter, [1926-
1936?]. - 3 v. : il. ; 16 cm.
 Contenido: v.1: Frühlingsblumen; v.2: Winterharte Stauden; v.3: Som-
merflor : einschliesslich strohblumen und anderer ein oder zweijahri-
ger garten flanzen. 
 La biblioteca tiene solamente el v.3.
 Ubicación: COLESP 881
72. Boehn, Max von
 La moda : historia del traje en Europa desde los orígenes del cristianis-
mo hasta nuestros días / Max von Boehn ; con un estudio preliminar 
del Marqués de Lozoya. - 1a ed. - Barcelona : Salvat, 1928-1947. - 
11 v. : principalmente il., fot. ; 20 cm.
 Contenido: v.1: Edad media ; v.2: Siglo XVI ; v.3: Siglo XVII ; v.4 Siglo 
XVIII ; v.5: Siglo XIX 1790-1817 ; v.6: Siglo XIX 1818-1842 ; v.7: Siglo 
XIX 1843-1878; v.8: Siglo XIX y XX 1879-1914; v.9:  Siglo XX 1900-
1920 ; v.10: Siglo XX 1921-1934 ; v.11: Siglo XX 1935-1947.
 Ubicación: BERGARA 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36.
73. Boehn, Max von
 Accesorios de la moda : encajes, abanicos, guantes, manguitos, bas-
tones, paraguas y sombrillas, bolsos, pañuelos y corbatas, joyas / Max 
von Boehn ; con un estudio preliminar del Marqués de Lozoya y revi-
sado y aumentado por María Luz Morales. - 2a ed. rev. - Barcelona 
: Salvat, 1950. - xxviii, 390 p. ; 16 láms. col., 293 grabados  ; 20 cm.
 Esta obra completa la colección “La moda: historia del traje en Euro-
pa desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días” del mismo 
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autor.
 Ubicación: BERGARA 37
74. Rheims, Maurice
 L'Art 1900 : ou le style Jules Verne / Maurice Rheims. - Paris : Arts et 
Métiers Graphiques, 1965. - 428 p. : il. ; 31 cm. 
 Ubicación: BERGARA 151
Libro intonso
75. Sarmiento, Domingo Faustino
 Diario de un viaje : de Nueva York a Buenos Aires, de 23 de julio al 
20 de agosto de 1868 / Domingo Faustino Sarmiento. - Santiago de 
Chile : Cruz del Sur, 1944. - 153 p. : il. byn ; 13 cm. - (Colección de 
autores argentinos).
 El texto del presente trabajo, tomado del tomo XLIX de las Obras 
Completas de Sarmiento, se publica por primera vez en volumen 
aparte. 
 Las ilustraciones son del mismo autor.
 Libro de bolsillo.
 Ubicación: BERGARA 281 y 282
Libro miniatura
76. Diccionario miniatura castellano-inglés. - Turnhout : Impr. Brepols, 
[19--?]. - 760 p. ; 6 cm.
 Ubicación: COLESP 928
77. Diccionario Lilliput Langenscheidt : español-inglés. - Berlin : Lan-
genscheidt, c1961. - 640 p. ; 5 cm. 
 El nombre: “Langenscheidts Lilliput” está registrado como marca de 
fábrica internacional.
 Ubicación: COLESP 929
Libro objeto
78. Paz, Octavio
 Marcel Duchamp-Octavio Paz : [libro-maleta] / Octavio Paz ; Vicente 
Rojo ; Marcel Duchamp. - 1a ed. - México : Era, 1968. - 1 carpeta : 
il. ; 32 cm.  
 Este libro-maleta diseñado por Vicente Rojo a la manera de Marcel 
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Duchamp, contiene: 
 1. Marcel Duchamp o El castillo de la pureza / ensayo de Octavio Paz. 
 2. Textos / de Marcel Duchamp; seleccionado por Octavio Paz; tradu-
cidos por Tomás Segovia. 
 3. Una reproducción en lámina de claracil del Gran Vidrio: “La novia 
desnudada por sus solteros, incluso”.
 4. Tres láminas en color: “Desnudo que desciende una escalera”, “La 
novia”, “El rey y la reina rodeados de desnudos rápidos”.
 5. Un sobre con nueve reproducciones de “Ready-made”.
 6. Un álbum fotográfico, con reproducciones de textos autógrafos, 
una nota biográfica de Marcel Duchamp y un retrato-recuerdo.
 Ubicación: BERGARA 171
Libro plegado
79. [Episodios de la Ópera de Beijing]. - [19--?]. - 6 láms. : il. col. ; 22 x 
12 cm. 
 Se trata de un libro realizado en cartulina de 115 cm. de largo, plegada, 
cada pliegue contiene una lámina con la técnica de collage. 
 Las imágenes que lo componen representan escenas destacadas de 
la Ópera de Beijing, por ejemplo: Bosque de jabalí; Concubina em-
briagada; Conciliación de ministro y general; Pastor de vaca; Ciudad 
vacía.
 Ubicación: BERGARA 844
